































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































joitettuun! kiipeilytyyliin.! Buda! ym.! 2013! julkaistussa! tutkimuksessa! 144:llä! kiipeilijällä!
86%:lla! löytyi!patologisia!muutoksia.!Muutoksina!olivat!kynsisairaudet,! toistuvat!nilkan!





























































































































































































































! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 256! 79,5! 79,5! 79,5!
Kyllä! 66! 20,5! 20,5! 100,0!






















































n! 55! 6! 16! 77!
%! 71,4%! 7,8%! 20,8%! 100,0%!
10=15!
tuntia!
n! 19! 5! 7! 31!
%! 61,3%! 16,1%! 22,6%! 100,0%!
15+!
tuntia!
n! 3! 1! 2! 6!
%! 50,0%! 16,7%! 33,3%! 100,0%!
4=6!tun=
tia!
n! 89! 12! 22! 123!
%! 72,4%! 9,8%! 17,9%! 100,0%!
7=10!
tuntia!
n! 64! 7! 14! 85!
%! 75,3%! 8,2%! 16,5%! 100,0%!
Total! n! 230! 31! 61! 322!
















Pearson!Chi=Square! 4,150a! 8! ,843!


























N! 45! 8! 24! 77!
%! 58,4%! 10,4%! 31,2%! 100,0%!
10=15!
tuntia!
N! 11! 8! 12! 31!
%! 35,5%! 25,8%! 38,7%! 100,0%!
15+!
tuntia!
N! 1! 0! 5! 6!
%! 16,7%! 0,0%! 83,3%! 100,0%!
4=6!
tuntia!
N! 88! 10! 25! 123!
%! 71,5%! 8,1%! 20,3%! 100,0%!
7=10!
tuntia!
N! 50! 12! 23! 85!
%! 58,8%! 14,1%! 27,1%! 100,0%!
Total! N! 195! 38! 89! 322!














! Value! df! Asymptotic!Significance!(2=sided)!
Pearson!Chi=Square! 26,306a! 8! ,001!
Likelihood!Ratio! 24,759! 8! ,002!
Linear=by=Linear!Association! 2,753! 1! ,097!









































































































































































































































































































































































































































Count! 1! 31! 30! 62!
%!within!Ikä! 1,6%! 50,0%! 48,4%! 100,0%!
26=
35!
Count! 2! 98! 82! 182!
%!within!Ikä! 1,1%! 53,8%! 45,1%! 100,0%!
36=
45!
Count! 0! 42! 25! 67!
%!within!Ikä! 0,0%! 62,7%! 37,3%! 100,0%!
45+! Count! 0! 7! 4! 11!
%!within!Ikä! 0,0%! 63,6%! 36,4%! 100,0%!
Total! Count! 3! 178! 141! 322!






































En!ota! 14! 4,3! 4,3! 4,3!
Otan!aina! 67! 20,8! 20,8! 25,2!
Otan!har=
voin!
71! 22,0! 22,0! 47,2!
Otan!usein! 170! 52,8! 52,8! 100,0!
Total! 322! 100,0! 100,0! !
!
! ! Liite!1!









! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei!kipua! 103! 32,0! 32,0! 32,0!
Kyllä! 219! 68,0! 68,0! 100,0!




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei!ki=
pua!
243! 75,5! 77,6! 77,6!
Kyllä! 70! 21,7! 22,4! 100,0!
Total! 313! 97,2! 100,0! !
Missing! 3! 9! 2,8! ! !
Total! 322! 100,0! ! !
! ! Liite!1!




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei!kipua! 255! 79,2! 82,0! 82,0!
Kyllä! 56! 17,4! 18,0! 100,0!
Total! 311! 96,6! 100,0! !
Missing! 3! 11! 3,4! ! !




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei!kipua! 256! 79,5! 82,1! 82,1!
Kyllä! 56! 17,4! 17,9! 100,0!
Total! 312! 96,9! 100,0! !
Missing! 3! 10! 3,1! ! !
Total! 322! 100,0! ! !
! ! Liite!1!




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei!kipua! 242! 75,2! 78,3! 78,3!
Kyllä! 67! 20,8! 21,7! 100,0!
Total! 309! 96,0! 100,0! !
Missing! 3! 13! 4,0! ! !




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 265! 82,3! 82,3! 82,3!
Kyllä! 57! 17,7! 17,7! 100,0!




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 274! 85,1! 85,1! 85,1!
Kyllä! 48! 14,9! 14,9! 100,0!
Total! 322! 100,0! 100,0! !
! ! Liite!1!





! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 239! 74,2! 74,2! 74,2!
Kyllä! 83! 25,8! 25,8! 100,0!





! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 222! 68,9! 68,9! 68,9!
Kyllä! 100! 31,1! 31,1! 100,0!




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 133! 41,3! 41,3! 41,3!
Kyllä! 189! 58,7! 58,7! 100,0!
Total! 322! 100,0! 100,0! !
! ! Liite!1!
















Ei! 126! 39,1! 39,1! 39,1!
En!osaa!sa=
noa!
39! 12,1! 12,1! 51,2!
Kyllä! 157! 48,8! 48,8! 100,0!




! Frequency! Percent! Valid!Percent! Cumulative!Percent!
Valid! Ei! 166! 51,6! 51,6! 51,6!
Kyllä! 156! 48,4! 48,4! 100,0!







! ! ! !1!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !2!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !3!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !4!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !5!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !6!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !7!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !8!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! ! !9!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!(11)!
!
! ! Liite!2!
! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!(11)!
!
! ! Liite!3!
! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!(2)!
!
Kuvauslupa!1!
! ! Liite!3!
! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!(2)!
!
Kuvauslupa!2!
!!
